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Abstrak 
Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk menganalisis strategi sistem dan 
teknologi informasi yang digunakan oleh CV. Juragan Dropship lalu 
mengusulkan strategi sistem informasi yang dibutuhkan untuk mendukung 
keberhasilan strategi bisnis yang dimiliki oleh CV. Juragan Dropship baik 
software maupun hardware. Metode penelitian dilakukan dengan studi 
kepustakaan, observasi, wawancara, dan metode analisis menggunakan 
pendekatan Enterprise Architecture. Hasil analisis yang dicapai adalah 
bahwa strategi sistem informasi yang digunakan oleh CV. Juragan Dropship 
sudah cukup baik namun belum ditunjang dengan sistem strategi dan 
teknologi informasi yang baik sehingga dibutuhkan pengembangan strategi 
sistem dan teknologi informasi agar dapat mendukung strategi perusahaan 
secara optimal. Dengan demikian hasil analisis dapat digunakan sebagai 
usulan perbaikan dan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi 
pada CV. Juragan Dropship. Kesimpulan yang didapat adalah dukungan 
pada sistem dan aplikasi sangat dibutuhkan untuk keberhasilan strategi 
perusahaan. Melalui perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi ini 
diharapkan dapat menghasilkan strategi dan aplikasi yang dapat mendukung 
strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Kata Kunci: Perencanaan Strategi, Strategi, Sistem, Teknologi, Informasi, Strategi 
Sistem dan Teknologi Informasi 
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Abstrak 
The purpose of writing this thesis was to analyze the strategy and information 
technology systems used by the CV. Juragan Dropship then proposed 
strategy information systems required to support the success of a business 
strategy that is owned by CV.Juragan  Dropship both software and hardware. 
Methods of research conducted by literature study, observation, interviews, 
and analysis methods using Enterprise Architecture approach. The analytical 
results achieved is that the strategy of information systems used by the CV. 
Juragan Dropship is good enough, but not supported by information 
technology systems and strategies are good and so we need development 
strategies and information technology systems in order to optimally support 
the company's strategy. Thus the results of the analysis can be used as a 
proposed improvement and strategic planning systems and information 
technology in the CV. Juragan Dropship. The conclusion is in the system and 
application support is needed for the success of the company's strategy. The 
conclusion is in the system and application support is needed for the success 
of the company's strategy. 
Kata Kunci: Strategic Plan, Strategic, System, Technology, Information, Strategy 
and Technologi Information System 
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